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STATE
PERSONNEL
STATE BOARD OF EDUCATION
Ex Officio Members
r.OVl>RNORJAMES F. BYRNJ>S
Chairman:
STATf; SUPERINTENDJ>NTOF EOUCATION
JESSE T. ANDERSON
Secretary
Appointed Members
First Dislrict-R. D. SCHROIJER, Yonges Island, S. C.
Second District-H. QDULt HARMAN, Lexington, S. C.
Third District-R. C. GRIER, Due West, S. C.
Fourtli District-W. F. LOGGINS, Greenville, S. C.
Fi/th District-C. M. LOCKWOOD, Johnston, S. C.
Sixth Dis/rict-RANSOME ]. WILl,IAMS, Myrtle Beach,
S. C.
At Large-]. PERRIN ANDERSON, Greenwood, S. C.
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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
Wade Hampton Building
Columbia 1. S. C.
(Unless otherwise stated the above is the official address
of all department personncl.)
Jesse 1'. ANDlWSON,State Superintendent of Education,
B.A., M.A., L.L.D., Telephone 4-6778.
MARYWATSON,Secretary, B.A., M.A., Telephone 4-6778.
ELIZABETH KETCHtN, Editor of Professional Publica-
tions, B.S., Telephone 4-6778.
Division of School Administration and Finance
C. B. SEABOBN,Director, A.B., M.A., Telephone 4-1325.
KATHLEtN L. HOLLIDAY,Secretary, Telephone 4-1325.
Finance
P. H. BOMAR,Finance Officer, A.B., Telephone 3-2662.
JIbs. SOPHIE F. HARCRAve,Secretary-Bookkeeper, Tele-
phone 3-2662.
ACNt:S TENNANT, State Aid Accountant, A.B., Telephone
2-1135.
MRS. RUTH S. SWt:£NEY, Stene-Bookkeeper, Telephone
2-1135.
------- Field Auditor, ----, Telephone
2-1135.
H. W. HIOTT, Auditor, Telephone 2-1135.
School Attendance
S. GUtRRY STUKES, Supervisor, A.B., M.A., Telephone
4-1325.
School Luncb
W. H. GAIl.lUSON,Supervisor, B.S., M.A., Telephone
4-4161
KATH1,EENE. GASTON,Assistant Supervisor, B.S., Tele-
phone 4-4161.
NELLIE R. JARRF.TT,Stcoo-Cterk, Telephone 4-4161.
COURTENAYBATEMAN, Supervisor, Food Distribution,
1003 Main Street, Telephone 3-8029.
MAt B. MONTS, Clerk, 1003 Main Street, Telephone
3-8029.
RUTH JORDAN,Clerk, B.S., Telephone 4-4161.
MRS. ANNICE E. SLATE, Clerk, B.S., Telephone 4-4161.
Veterans' Education
W. A. SCHll"I'LEY. Director, A.B., M.A., Telephone
2-8003.
SARAH E. GUNTER,Secretary, Telephone 2-8003.
"MARVINP. BUSBEE,Assistant Director, B.S., Telephone
2-8003.
BETTYCARROLLSM1TR, Stenographer, Telephone 2-8003.
HARRYS. DuVAL, Inspector, B.S., Telephone 2-8003.
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CHARJ.F,SH. CHRBlTZBERG,Inspector, B.S., P. O. Box
358, 'Williamston, Telephone ~326.
Statistical Reports
DAVIDS. MATTHews, Supervisor, B,S., Telephone 4-1325.
Moclune l?ecords
R B. HOLLAND,Supervisor, Telephone 2-1135.
FR,ANCES ] ARRE'M', Key Punch Operator, Telephone
2-1135.
MRS. NELL K. KI\MPSON, Key Punch Operator, Tele-
phone 2- J J35.
Porter
Division of Instruction
]. CAIU,ISU: HOLl.ER, Director, A.B., M,A., Telephone
4-1821.
MRS. ANN R. HALl., Secretary, B.S., Telephone 4-1821.
Secomiory E'ducation
S. DAVID STONi'>Y,State High School Supervisor, B.S.,
M.A., Telephone 791 1.
__ "-,--,--_,-- ,, Assistant High School Supervisor,
Telephone 7911.
Mus. PI';AIU,B. SHUT.!., Secretarial Assistant,
7911.
Telephone
Elcmelltary Education
GEORGE'0; HOPKINS, Chief Supervisor, Elementary Edu-
cation, B.A., M.A., Telephone 7911.
Mmnr» Ln; ROWLAND,Supervisor, P,-imary Education,
B.S., !I'LA., Telephone 7911.
MRS. CAROtYNB. CARPSNTER,Stenographer, A.B., Tele-
phone 7911.
Negro Education
). BRUCI; FJiI/fON, State Agent, Negro Schools, A.B.,
M.Ed., Telephone 8244.
V. L. CA:-lNON,Assistant State Agent, Negro' Schools,
B.A., Telephone 8244.
MRS. SYT,V1APOOLESWIN'fON, Supervisor, Negro Ele-
mcntar y Schools, A.B., M,Ed., 2507 Laurel Street,
Telephone 4-1280.
MAR]ORn: F, Asmu., Stenographer, Telephone 8244.
School Libnlr}' Services
NANCY JANE DAY, Supervisor B.A., B.S.L.S., M.A.L.S"
Telephone 2-3180.
LUNI\T1'I\HALf" Stenographer, Telephone 2-3180.
Physical Education
D. G. "DoDE:" PHILLI!'S, Supervisor, Physical Education,
A.B., Telephone 8244.
Health Education
MAISII\ BOOKIIARDT,Supervisor, A.B., M.S.P.H., Tele-
phone 7911.
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Extension Services
GF,ORG),:D. BROWN, Supervisor, B.S., M.Ed., Telephone
8244.
Adlllt Education:
MARGUERITETOI,m';RT,Supervisor, A,B., M.A., Telephone
2-3180.
MRS. Bn'TY COOK,Stenographer, Telephone 2-3180.
Speech cad Hearing Correction Program
]. S. AGNEW,Supervisor, A.B., 1LA., 1001 l\Iain Street,
Telephone 2-2116.
JOHN R. T. MAJOR,JR., Assistant Supervisor, A.B., 1001
Main Street, Telephone 2-2116.
NANCY WII.K1NSON,Stenographer, A.B., 1001 Main St.,
Telephone 2-2116.
NORMAN]. LA~JJ1RTKS,Hearing and Speech Correctionist,
A.B., 1001 Main s-, Telephone 2-2116.
DAVID E. HOi.CO)lIJE,Hearing and Speech Corrcctionist,
A.B., 32 West Broad Sr., Greenville.
CHARI,!-:SR. Sm:AJ,Y, Field Representative, B.S., 1001
Main s., Telephone 2·2116.
FRANK B. \¥ASfllNGTON. Counselor. A.B., 1001 Main St.,
Telephone 2·2116.
Division of Teacher Education and Certification
SEwn!' C. HAWKINS, Acting Director, A.B., M.Ed ..
Telephone 5312.
MARTHAE. BARRE,Secretary, B.S., Telephone 5312.
Certification
SEWI';U C. HAWKINS, Supervisor, A.B., M,Ed., Tele-
phone 4-0412.
MRS. SARAKATHRYNCRANFORD,Sreoo-Clerk. Telephone
4-0412.
:MRS.ANN BIRT, Chief Clerk, Telephone 4-0412.
lIARGAR.:T LAW, Trade Certificate Clerk, A,B., Tele-
phone 4-0412,
MRS. MARY MARG,\R),:TSWAVHv, Recertification Clerk,
B.S., Telephone 5312.
----,cc---,-----, Recertification Clerk, Telephone
4-0412.
MRS. MARGUERITF.W. Wm.r.s, Clerk, Telephone 4-0412,
Teacher Ed"cation
MARY EVA HITa, Supervisor, A.B., M.A., L.1,..D., Tele-
phone 4-0412.
MRS. KATHRYN1,.. COOPF.R,Steno-Cler k, B.S., Telephone
4-0·+12.
MRS, PATSYG, CUI.BRETH,Transcript Clerk, .A..B., Tele-
phone 4-0412.
-----------" Telephone 4-0412.
Division of Vocational Education
B. R TURNER,Director, A.B., i\I.A., Telephone 2-2373.
R. D. A NDERSON,Associate Director, B.S., M.Ed., 'rete-
phone 2-2038.
&
AUDREEL. Cox, Secretary-Bookkeeper. Telephone 2-2373.
C. W. GARVIN,Accountant, C.E., Telephone 8716.
JAMESE. WHlTTEN, Editor, A.B., Telephone 3-7846.
VocatioH()1 AgriCl/ltllre
R. D, ANDERSON,State Supervisor, B.S., !If.Ed., Tele-
phone 2-2038.
MRs. MARTHA P, KELLY, Stenographer, Telephone
2-2038.
WILLIAME. GOR~ Assistant State Supervisor and DIs-
trict Supervb"r, B.S., U.S., J\LEd., Telephone
2-2038.
HI\I.I\N SNELLING,Stenographer, Telephone 2-2038.
W. M. MAHONY,District Supervisor, B.S., Honea Path,
Telephone 4086.
W. M, HARRlS,District Supervisor. B.S., M.Ed., P. O.
Box 467, Chester, Telephone 184.
W. R. CARTliR,District Supervisor, B.S" P. O. Box 11,
Walterboro, Telephone 3952.
C. G. ZIMMERMAN,District Supervisor, B.S., M.Ed., 710
South Irby St .. Florence, Telephone 9582.
J. B. MONROE,Teacher Trainer, B.S., i\I,S., Clemson
College, Clemson, Telephone 6615.
W. F. HICKSON,Teacher Trainer, B.S" .ilLS" State Col-
lege, Orangeburg, Telephone 1442, Ext. 14.
M. N. SUUIVAN,Assistant Teacher Trainer, B.S., State
College, Orangeburg, Telephone 1442, Ext. 14.
Veterans' Farm Trainill.'}
P. G. CHASTAlN,State Supervisor, B.S., M.Ed., Cornell
Arm> Bldg., Columbia, Telephone 2-0476.
BARBARA"Y. THOMAS,Stenographer, Cornell Arms Bldg.,
Columbia, Telephone 2-0476.
T. E. RINGER,JR., Auditor, B.S., Cornell Arms Bldg.,
Columbia, Telephone 2-0476.
RALPHM. HENDRIX,Supervisor, Files and Records, B.S.,
Cornell Arms Bldg" Columbia, Telephone 2-0476.
CAROLYNK1NON,Clerk, Cornell Arms Bldg., Columbia,
Telephone 2-0476.
HILDAD. B';I.CH, Clerk, Cornell Arms B1Jg., Columbia,
Telephone 2-0476.
MRS. :tIIARYKATHERINEMURPHY,File Clerk, B.S., Cor-
nell .A.rms Bldg., Columbia, Telephone 2-0476.
S. W. EPTING, District Supervisor, BS., M.S" 1323
\Vashington St., Columbia, Telephone 2-0126,
E. B. FEW, District Supervisor, B.S., Honea Path, Tele-
phone 4086.
H. M. MCCALLUM,District Supervisor, B.S., M.Ed.,
P. 0, Box 467, Chester, Telephone 184.
0, R. KOON,District Supervisor, B.S., 710 South Irby
St., Florence, Telephone 9582.
ANDR~,WL. S~IOAK,JR., District Supervisor, B.S., P. O.
Box 11, Walterboro, Telephone 3952.
Yoml.'} Farmers' Program
FRANK L. BARTON,Supervisor, B.S., M.Ed" Telephone
3-7846.
MRs. DOROTHYE. PORT~R, Stenographer, Telephone
3-7846.
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Home Economics Ed'iealion
ALMA BENTLEY, State Supervisor, A.B., M.S., Ed.D.,
Telephone 8716.
----------, Stenographer, Telephone 8716.
A:I':'N1EMAC C01,EMAN,District Supervisor, B.S" M.S.,
P.O. Box 478, Anderson, Telephone 3774.
EDITH \VIUoJAMS,District Supervisor, B.S" M.S., P. 0,
Box 168, Walterboro, Telephone 3951.
EJ,LA S. WYMAN, District Supervisor, B.S" M.A., 'Tele-
Phone 8716.
KATHERINE \VRICIIT, District Supervisor, B.S., M.S.,
Box 21, Sumter, Telephone 1262.
MARTHA SEAWRIGHT,District Supervisor, B.S., P. O.
Box 318, Chester, Telephone 184.
FRANCESVIRGINIA \VltUAMS, Teacher Trainer, A.B.,
M.A., Wil1throp College, Rock Hill, Telephone 2854.
MATTn: E. PECUO;S,Teacher Trainer, B.S., M.A., State
A. and M, College, Orangeburg, Telephone 1442,
Ext. 14.
DORAEVELYNDANIEI.S, Assistant Teacher Trainer, B.S.,
M.A., State A, and M. College, Orangeburg, Tele-
phone 1142, Ext. 14.
Trade and Induslrial Edllealiall
G. E. MCGRllw, State Supervisor, B.S., M.S., Telephone
2-3109.
MRS. Wl1.m:Ll>IlNAQ. BI!ARD,Stenographer, A.B., Tele-
phone 2-3109.
MARJE P. JON.:S, District Supervisor, B.S., Ridgeway,
Telephone 292.
MACK E. Km.r.v, District Supervisor, B.S., M,S., Clem-
son College, Clemson, Telephone 5272.
L. R. BOOKER,Teacher Trainer, B.S., M,S., Clemson Col-
lege, Clemson, Telephone 6181.
E. MEI,VIN ADAMS, Teacher Trainer, B.S., ]l.tS.; State
A. and M. College, Orangeburg, Telephone 1442,
Ext. 20.
DistribHtive Eduwliaa
P. B. WATERS, State Supervisor, B.S., M.S., Telephone
2-2373.
DOROTIWAU,(N, Stenographer, B.S" Telephone 2-2373.
G"idance Services
HARRYWEIlER,State Supervisor, B.S., M.Ed., Telephone
2-2373,
Division of Vocational Rehabilitation
P. G. SH(RER, Director, A.B., M.A., 421 Calhoun Office
Building, Columbia, Telephone 8343.
PHHtlS JANES, Secretary, B.S., 421 Calhoun Bldg" Co-
lumbia, Telephone 8343.
Rehabililalirm Services
Drr.t, D. BECKMAN, Chief, A.B., 421 Calhoun Office
Btdg., Columbia, Telephone 2-7762.
MARTHA Sn:ADMAN, Secretary, A,B" 421 Calhoun Of-
fice Bldg., Columbia, Telephone 2-7762.
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Guidance, Trailli!.g, a,lldPlace1!lalll
J. E. HAMMEn, Supervisor, B.A., M.A., 421 Calhoun
Office Bldg., Columbia, Telephone 2-0118.
MRS. CAROLlNl-:F. HAMII,TON, Secretary, 421 Calhoun
Office Bldg., Columbia, Telephone 2-0118.
MRS. MARVE. VANDIVIICR,Steno-Clerk, 421 Calhoun Of-
fice Bldg., Columbia, Telephone 2-0118.
Physical Restoration:
--c--c--~, Supervisor, 421 Calhoun Office Bldg.,
Columbia, Telephone 2-4310.
WILl,n: BUSH DEASON, Secretary, A.B., 421 Calhoun
Office Bldg" Columbia, Telephone 2-4310.
Finance
J. H. KINARD,Accountant, A.B., 1tA., 421 Calhoun Of-
fice Bldg., Columbia, Telephone 2-7762.
DOROTHYCOVINGTON,Secretary, 421 Calhoun Office Bldg.,
Columbia, Telephone 2-7762.
MRS. IRlCNf~A. SCOTT,Bookkeeper, 421 Calhoun Office
Bldg., Columbia, Telephone 2-0118.
Medical COllsultant .
E. P. WII"lT!" M,D., 421 Calhoun Office Btdg., Telephone
2-4310.
Field Personnel
C. J. COUlNS, District Supervisor, Vocational Rehabili-
tation, B.S., 301 South Carolina National Bank
Bldg., Greenville, Telephone 2-2022.
LAWRENCECURRY, Senior Counselor, Vocational Reha-
bilitation, A.B., lvLEd., 301 S. C. National Bank
Building, Greenville, Telephone 3-2221.
JAMES \V. WINGO, Counselor, Vocational Rehabilitation,
B.A., 301 S. C. National Bank Bldg" Greenville,
Telephone 3-2221.
M. D. CARSON,District Supervisor, Vocational Reha-
bilitation, A.B., 11.A., 316 The Center, Charleston,
Telephone 3-4360.
RAU'U E. GALES, Counselor, Vocational Rehabilitation,
A.B., 316 The Center, Charleston, Telephone 3-4860.
RUFUS W, HUTCHINSON,JR" Counselor, Vocational Re-
habilitation, AB., 316 The Center, Charleston, Tele-
phone 3-4860.
JAMES MCCLAllY,District Supervisor, Vocational Reha-
bilitation, B.S., 1417 Bull Street, Columbia, Tele-
phone 7228.
TIIOMAS K£lTH FOWLER,Senior Counselor, Vocational
Rehabilitation, A.B., 1417 Bull Street, Columbia,
Telephone 8561.
]AME:S THOMAS ERWlN, JR., Senior Counselor, Voca-
tional Rehabilitation, AB., M.A., 1417 Bull Street,
Columbia, Telephone 7228.
S£TI-I 1. PRICIC,Senior Counselor, Vocational Rehabilita-
tion, A.B., 1417 Bull Street, Columbia, Telephone
7228.
WILLIAMS 'N.McIVER, Counselor, Vocational Rehabilita-
tion, B.A, 1417 Bull Street, Columbia, Telephone
8561.
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1I.IOOllYG, HENDERSON,Senior Counselor, Vocational Re-
habilitation, A.B., 627 Montgomery Bldg. Spartan-
burg, Telephone 9872.
W. C. DANIEL,)1'., Junior Counselor, Vocational Reha-
bilitation, A.B" 627 Moutgomery urds., Spartanburg,
Telephone 9872.
B. J. MARt:TT,Senior Counselor, Vocational Rehabilita-
tion, A.B., 501 Hodges Bldg., Greenwood, Tele-
phone 3576.
Gt:ORGl·;1.,. MCGILL, Senior Counselor, Vocational Reha-
bilitation, A.B., Marshall nlelg" Rock Hill, Tele-
phone 2544.
EVANSF. SHEAJ,Y,Senior Counselor, Vocational Reha-
bilitation, A.B., County Agricultural Building, An-
derson, Telephone 1918-
VVILLJAMH. CARI<lCAN,Senior Counselor, Vocational
Rehabilitation, A.B., Bank of Hartsville Building,
Hartsville, Telephone 859.
A. L. CAUGHMAN,Senior Counselor, Vocational Reha-
bilitation, .'\',8., Room 18, County Agricultural Bldg"
Sumter, Telephone 1573.
SAMUF,LH. JONES, Senior Counselor, Vocational Re-
habilitation, A,B., Colleton County Office Bldg"
Benson St., Walterboro, Telephone 5921.
H. B. POWEI,I"JR., Senior Counselor, Vocational Re-
habilitation, i\.B., 714 The Trust Building, Florence,
Telephone 8451.
ROBERT . S'l'lW~:NSON,Senior Counselor, Vocational Re-
habilitation, A.B., P. O. Box 361, Orangeburg,
Telephone 25.
R. H. BONNf.'M'f.,Counselor, Vocational Rehabilitation,
A.B., M.A., County Court House Annex, George-
town, Telephone 2-8181.
Opportunity School
\VIL Lou GRAY, Superintendent, A.B., M.A., LL.D.,
Route 2, West Columbia, Telephone 4-1995.
ESMA Dt:Ll<KM:J'l" Secretary, Route 2, West Columbia,
Telephone 4-1995.
T. D. \VATKl:>"S,Principal and Business Manager, B.S"
Route 2, West Columbia, Telephone 4-1995.
EUGENiAT. Bt;OITLER,Bookkeeper, Route 2, west Co~
lumbia, Telephone 4-1995.
EDNABROWN,Clerk, Route 2, West Columbia, Telephone
4-1995.
S. C. Area Trade School
]. M. CnERRY, Superintendent and Business Manager,
A.B., M.A., Route 2, \Vest Columbia, Telephone
2-8272.
BEUK E. COOK,Secretary, Route 2, West Columbia,
Telephone 2-8272.
C. D. Ai.HERGO'M'l,JR., Treasurer, B.S., Route 2, West
Columbia, Telephone 2-8272,
MRS. LOIS \V. BIU:M@, Bookkeeper, Route 2, West
Columbia, Telephone 2-8272.
VESTAF. SHULL, Budget Control Clerk, Route 2, \Vest
Columbia, Telephone 2-8272.
VICTORiAH. BROGDON,Cashier-Stenographer, Route 2,
West Columbia, Telephone 2-8272.
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M. B. RomNSON, Principal, Columbia Branch, B.S.,
Route 2, West Columbia, Telephone 4-1663.
DARR£U. T. JOHNSON, Assistant Principal, Columbia
Branch, B.S., Route 2, West Columbia, Telephone
4-1663.
L. H. D,nvKINs, Principal, Denmark Branch, B.S., M.S.,
Denmark, 'I'elephoue 3319.
STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
JA~n:s F. BYRNES,ex officio (Governor).
JESSE T. ANDERSON,ex officio (State Superintendent of
Education) .
HORACEJ. CROUCH(County Superintendent of Education,
Barnwell).
G. CRf:IGIITONFRAMPTON (County Superintendent of
Education, Charleston).
J. F. \VHATL£Y (County Superintendent of Education,
Greenville) .
R. D. SCHRODER,(State Board of Education, Yonges
Island) .
J. D. Romsox, Director and Secretary, 514 Calhoun
Building, Columbia, Office Telephone 4-6385.
SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL
FINANCE COMMISSION
Ex Officio Members
GOVERKOR JAMES F. BYRN,:s
Chainnan
STAn; SUPERll'iTEND,:NTOF EDUCATION
J,:SsE T. ANDt:RSON
Secretary
Appointed Members
1. P. Hoi.i.rs-c-Crccnvillc
DEWEYH. JOHNSON-Greenwood
J. C. Loxo-c-Charleston
D. V1. Rour nsux-c-Columbia
EUIOTT \VUITE SPRINGs-Lancaster
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Staff Members
E. R. CROW,Director, 1001 Main Street, Columbia, Tele-
phone 3-4379.
P. C. SMITH, Assistant Director, 1001 Main Street,
Columbia, Telephone 3-4379.
R. A. DURHAM,Supervisor, Transportation, 1001 Main
Street, Columbia, Telephone 3-4379.
B. F. JOHNSON, District Supervisor, Transportation,
P. O. Box 1932, Greenville.
H. lit GH.Bl\RT,District Supervisor, Transportation,
Florence.
J. G. FISilnURNJ>,District Supervisor, Transportation,
Walterboro.
VV. B. SOUTH£RLIN,Supervisor, Schoolhouse Planning,
IDOl Main Street, Columbia, Telephone 4-1246.
BI(NJAMINGAUSE,Building Engiueer, 1001 Main Street,
Columbia, Telephone 4-1246.
C. A. JUHNSUN,Field Consultant, Carver Junior High
School, Columbia, Telephone 4-4066.
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MEMBERS OF THE COUNTY BOARDS
OF EDUCATION
A bbevillc-]. P. Anderson, Chairman, Route 4, Abbe-
ville; Mrs. Paul H. Mann, Secretary, Abbeville;
H. G. Bone, Lowndesville; Roddey S. Ellis, One
West; Joe Savit«. Abbeville, W. B. Hill, Abbeville;
W. M. Broadwell, Calhoun Falls.
AikcJI-Mrs. E. P. Kennedy, Laurens Street, Aiken,
Chairman; A, J. Rutland, Ex-Officio Secretary,
Aiken; A. A. Webb, Jackson; H, M. Byrd, Granite-
ville; James A. Keel, Bath; U. E. Hutto, Route 2,
Batesburg; E. \Y. Clamp, Salley; R. H. Brinkley,
Wagener; E. S. Gunter, Windsor.
Allendale-Dr. A. n. Preacher, Chairman, Allendale;
J. D. Livingston, Secretary, Allendale; J. E. Kirk-
land, Jr., Ulmers : R. A. Ellis, Martin; Mrs. T. O.
Lawton, Sr., Fairfax; R. 1. Lightsey, Fairfax; H. J.
\Yilliams, Fairfax,
Anderson-P. J\L Washington, Chairman, Honea Path;
G. Clyde Shirley, Secretary, Route 5, Anderson;
Hugh McGee, Starr; F. L. Gaines, Townville; R. A.
Gentry, Route 1, Anderson; Norton Campbell,
Pendleton.
Bamberg-G. E. Bamberg, Chairman, Bamberg; J. F.
Risher, Secretary, Bamberg; T. H. Turner, Den-
mark; W. T. Bennett, Olar; C. M. Kinsey, Ehr-
hardt; ]. 1\,1.Goodwill, R. F. D" Smoaks; F. T.
Hutto, R. F. D., Brancbville.
Barmocll-Dr. W, M. Jones, Chairman, Barnwell;
Horace J. Crouch, Secretary, Barnwell; D. Austin
Shelley, Barnwell; Dr. Wallis Cone. Williston;
Lonnie B. Creech, Blackville; H. H. King, Barn-
well, Bernice vv. Still, Barnwell.
Beaufort-G. F. Ricker, Chairman, Yemassee; Claude
Mcleod. Secretary, Seabrook; Julian S. Levin, Beau-
fort; Charles Ulmer, Bluffton; E. L. Merrick,
Bluffton.
Berkeley-H. S. Feagin, Chairman, Moncks Corner;
]. \Y. Bradwell, Secretary, lI.foncks Corner; V. J.
Hill, R. F. D., Ridgeville; C. L, Wyndham, Route 3,
Moncks Corner; Wilder Funk, St. Stephen; D.
Herman Ergle, Route 2, Box 49, Naval Base; A. K.
DeHay, jI,.'!oncksCorner.
Calh01H1-Mark Buyck, Chairman, St. Matthews; Nell
B. Harrison, Secretary, SI. Matthews; 1. R. Beck-
ham. SI. Matthews; ]. H. Goddard, St. Matthews;
D. L, Haigler, Cameron; W. M. Shirer, Lone Star;
R. A. Felkel, Elloree.
Charleston-lI.Iaicr 'I'r-iest, Chairman, 59 Broad Street,
-- Cl'iarleston; G. C. Frampton, Secretary, The Center,
Charleston; C. D. Hoffecker, The Texas Company,
North Charleston; ] oh» E, Jenkins, Yonges Island;
Mrs. A. S, Rollins, 257 Rutledge Avenue, Charles-
ton; Jess S. Haigler, I Fenwick Drive, Windermere,
Charleston; J. \Y. Steward, 25 Fifth Street, Naval
Base.
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CJ.crokee~}-L C.' Moore, Chairman, Gaffney; Boyce L.
Crocker, Secretary, Gaffncy; Malcolm Mabry, Gaff-
ney; E. D. Gibson, Gaffncy; Floyd Byars, Blacks-
burg; T. D. Wilkins, Sr., Blacksburg.
ChestC1'~S. L. Bell, Chairman, Chester; C. B. Blakely,
Secretary, Chester; Raymond McDaniel, Leeds;
W. \V. Gaston, Jr., Richburg; Frank Kirkpatrick,
Fort Lawn; J. R Wilson, Grcat Falls; J. Watt
Weir, Blackstock; Dr. W. J. Henry, Chester.
Chesterjield-Gary E. Douglas, Chairman. Chesterfield;
]. H. C. Dalrymple, Secretary, Chesterfield; A. R.
Brewer, Cheraw; Earl Smith, McBee; Ray A.
Yandle, Pageland; George Gregory, Jefferson; Dr.
William L. Perry, Chesterfield.
Clarendon-s-is. B. McCord, Chairman and Secretary,
Manning; A. J, Plowden, Summerton; M. E. Baker,
New Zion; T. G. Gamble, Turbeville; N. L. ne-
Rant, Gable; S. J. Brogdon, Aleolu; C. M. Davis,
Manning.
Colleton-H. S, Price, Chairman, Walterboro; C. Moye
Padgett, Secretary, Box 290, Walterboro; J. F.
Berry, Smoaks; Isadore Bogoslow, Walterboro ;
Leon Litchfield, R. F, D., Waltcrboro; A. B. Polk,
Islandton; F. B. Thomas, Cottageville.
DurlillgtDlv-Georgc B. Hendrickson, Chairman, Darling-
ton; Russell C. King, Secretary, Darlington; ].
\\lesley Beasley, Lamar; J. L. Scarborough, Route
2, Lamar; Leon Pennington, Hartsvillc; W. ].
Lewis, Route 2, Darlington; R. ]. \\linters, Mont
Clare.
Dillolt-]. A. Moore, Chairman, Route 2, Dillon; j. R.
Reeves, Secretary, Dillon; Douglas Parham, Latta.
Dorchcstcr-s-bl: S. Judy, Chairman, SI. George; J. H.
Bryant, Jr., St. George; L. M. Heaton, Reevesvi11e;
Joe M. Duke, Harleyville; Mrs. Mary V. Thrower,
Ridgeville; Dr, T. \V. Messervcy, Summerville;
H. D. B)'rd, Summerville.
Edgejield-J. R. Folk, Chairman, Edgefield; W. G. Yar-
borough, Secretary, Edgefield; W. W. Tompkins,
Edgefield; E. H. Smith, ]r., Johnston; Henry
Wofford, Johnston; E. C. Mathis, Trenton; H. F.
Cooper, Route 3, Augusta, Georgia.
Fairfield-A. H. McMeekin, Chairman, Monticello; J.
Ben Cox. Secretary, Winnsboro : Joe H. Owens,
Vice-Chairman, Winnsboro; R. W. Thomas, Ridge-
way; Sam Brice, Blackstock; H. S. Yarborough,
j enkinsville : Ray Brooks, Rion.
FlorPlce-W. C. Poston, Chairman, Florence; G. D.
Jones, Pamplico; Dr. E. M. Hicks, Florence; 1. P.
McWhite, Lake City; B. 1. Lawrence, Route 1,
Timmonsville; T. C. Player, Timmonsville; R. M.
Thompson, Olanta; Leo Hanna, Johnsonvillc ; A. E.
Creamer, Florence.
Georgetot(lll~R. B. Clemons, Andrews; H. H. Cotton,
Highmarket Street, Georgetown; L. H. Cribb,
R. F. D., Hemingway; Albert Green, Georgetown;
Carl Long. Winyah Road, Georgetown; D. C.
Morgan, Andrews.
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Greenville-I. B. League, Chairman, 239 N, Main Street,
Greenville; J F. Whatley, Secretary, County Court
House, Greenville; E. S. Guest, Marietta; C. A.
Anderson, 101 Edgewood Avenue, Greenville; G. L.
lIcCullough, 12 VV.Earle Street, Greenville; Fred
Crow, Greer; Dr. Lewis Martin, Simpsonville.
Gn:CI1wood-Vv. R Dunn, Chairman, Box 703, Green-
wood; Mrs. Ryan Atkins, Secretary, Route 4. Oreen.,
wood; D. J. Gray, \Vare Shoals; \"1. J. Connelly,
Ninety Six; G. C. Stallworth, Route 1, Greenwood;
R. :M.Rush, Troy; J. W. Bradford, j r., Grier Build-
ing, Greenwood.
Hampton-R. F. Causey, Chairman, Hampton; S. 1'.
Everett, Secretary, Hampton; G. C. Baker, Estill ;
O. P. Lightsey, Brunson; W. N. Lightsey, Varn-
ville; Loring Terry, Yemassee; S. W. Tuten, Estill.
Horry-Dr. C. D. Brearley, Chairman, Myrtle Beach;
Thurman W. Anderson, Secretary, Conway; Frank-
lin G. Burrough, Conway; R. E. Bell, ~Tampee:
J. C. Ayers, Route 4, Nichols; Talbert Johnson,
Aynor, J. C. Winburn, Route 2, Conway; Dr. "V. K,
Rogers, Loris.
Jasper-Edward Huguenin, Secretary, Ridgeland; H. C.
Jaudon, Tillman; Ben Tuten, Early Branch; A. M.
Hand, Hardeeville.
Kershaw--K. C. Etters, Chairman, Kershaw; S. C.
Clyburn, Vice-Chairman, Camden; Arthur Stokes,
Secretary, Camden; Dr. ~r. B. Turner, Kershaw;
"V. A. Moore, Camden; D. K. Stokes, Camden; Ira
B. Catoe, Kershaw, R. F. D.; ]. D. Watson, Blaney;
J. R. West, jr., Cassatt; Loring Davis, Bethune.
Lmlwsler-H, R Rice, Sr., Chairman, Lancaster; L. E.
Wooten, Route 2, Fort Mill; H. E. Sowell, Heath
Springs: E. B. Funderburk, Route 5, Lancaster;
A, D. Parr, Lancaster; G. J. Mobley, Kershaw;
J. P. Kennington, Route 3, Kershaw,
LOllrens-J_ B. Hart, Chairman, Joanna; J. Leroy Burns,
Secretary, Laurens; Charles F. Fleming, Laurens;
W. C, Neely, Clinton; J. M. Babb, Gray Court;
G. C. Roper, Route 3, Laurens; R. L. Weeks,
Wattsville.
Lee-Louie 1. Law, Chairman, Bishopville; "V. J. Me-
Cutcheo, Secretary, Bishopville; J, C. Heriot, Dal-
zell; F. A. Cribbs, Sr., Lynchburg; George Cooper,
SI. Charles; Hazel Pate, Route 2, Bishopville;
Luther Mclntosh, Route 3, Bishopville.
Le.f"illglou-Charles V. Harmon, Chairman, Lexington;
A. L. Hannan, Secretary, Gilbert; H, L. Shull,
Lexington; S. K. Abbott, Cayce; J. W. Parler,
Batesburg; D. F. Shumpert, Pelion; H. V. Rast,
Swansea; Harry Wyse, Route 2, Columbia; V.i. R.
Stockman, Chapin.
lfariOif-Esther Stackhouse, Chairman, Marion : Mrs.
Joseph K. Martin, Secretary, Marion; T. J. Altman,
Gresham; E. J. Atkinson, Jr., Route 1, Mullins;
James A. Battle, Nichols; Iverson Graham, Route 3,
Marion; j. H. Kirby, Mullins; Robert Rogers,
Route 1, Marion.
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Marlboro-Neville Bennett, Chairman, Clio; A. F.
Warden, Jr., Secretary, Box 392, Cheraw; F. F.
Adams, McColl; Z. L. Gray, Blenheim; L. E.
Hassinger, Bennettsville; C. R. Hunter, Bennetts-
ville.
McCormick-John M. Gantt, Chairman, l'IIcCormick;
L. W. Ridlehcovcr, Secretary, Plum Branch; J. L.
Smith, McCormick; George L. Sharpton, McCor-
mick : P. J. Dowtin, McCormick; R. H. Pettigrew,
Mt. Carmel; Bertha S. Harris, McConuick.
.. "Wberry-J. S. Ritchie, Chairman, Whitmire; James
D. Brown, Secretary, Newberry; Joe L. Keitt, New-
berry; Jacob S. Wheeler, Prosperity; Dr. Carroll A.
Pinner, Jr., Peak; L. M. Shealy, Little 1fountilin;
Hugh M. Epting, Route 3, Ncwbcrry ; Richard C.
Neel, Jr., Silverstreet.
Oconoc-s-C; H. Barron, Chairman, Seneca; T. V. Der-
rick, Secretary, Walhalla; T. Henry Wood, West-
minster; Oscar Wigington, Salem; Dr. W. C. Mays,
Fair Pby; Dr. Hubert J. Webb, Clemson; Ralph L.
Todd, Walhallil.
Orallgcbllrg-George B. Patrick, Chairman, Bowman;
Ellen P. Chaplin, Secretary, Orangeburg; L. M.
Bennett, Springfield; T. J. Etheredge, North;
Harvey \Villiamsoll, Norway; Henry Whisenhunt,
Cope; Carroll E. Summers, Orangeburg; Thomas
Wright, Branchville; John L. Wiggins, Jr., Bo11y
Hill; E. E. Gasque, Elloree.
J!ickcns-VV. F. Welborn, Chairman, Pickens; E. Wayne
\1o,'iJlial11s,Secretary, Dacusville : T. L. Dillard, Six
Mile; ]. G. Duckett, Central; G. V-.,I. Goldsmith,
Liberty; Ben H. Martin, Easley; Albert Meiburg,
Clemson.
Richlalld-W. C. Shealy, Chairman, 329 \Vade Hampton
Office Building, Columbia; Wade H. Cobb, Secre-
tary, 105 County Courthouse, Columbia; D. T. Holt,
Wateree; j. L. Brazell, Lykesland; C. K. Reese,
Eastover; D. J. Jaw, Bluff Road, Columbia; C. D.
Wilson, Blythewood; John G. 'Martin, Route 1,
Columbia.
Salilda-P. S. Watson, Chairman, Ridge Spring; S. R. E.
Addy, Secretary, Saluda; E. M. Mitchell, Saluda;
H. H. Ellis, Saluda; I. P. Mills, Prosperity; B. F.
Derrick, Leesville; G. J. Strother, Ridge Spring.
Spartanburg-John C. Bell, Chairman, Inman; Crady S.
Brooks, Secretary, Lyman; P. E. Christopher, Land-
rum; W. C. Clement, Ratite 6, Spartanburg: Marvin
Ezell, Chesnee; A. W. Koon, Cowpens: T. ].
Trowell, Pacolet Mills; Dr. B. J. Workman, weed-
ruff; J. M. Wofford, Cross Anchor; Dick Moore,
Duncan; Walter \Vingo, Fairforest; Jesse S. Bobo,
Roebuck; John M. Caughman, Spartan Mill, Spar-
tanburg; J. T. Hudson, 1130 West Main, Spartan-
burg; E. C. Lancaster, Glendalyn Ave. Ext., Spar-
tanburg: Russell Redding, Montgomery Building,
Spartanburg.
Sumter-Julian T. Buxton) Chairman, 26 Frank Clarke
Street, Sumter; Buford S. Mabry, Secretary, Court
House, Sumter; John B. Pate, Route 4, Sumter;
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John D. Gable, 126 N. Main Street, Sumter; Mrs,
Stella G. Dabbs, R. F. D" Mayesville; Guy V. Whet-
stone, State Farm, Boykiu; Loring \V. Lee, j r. 415
N. Main Street, Sumter.
Union_T, D. Truluck, Chairman, Union; Harry B.
Farr, Secretary, Union; VV. D. Dent, Lockhart; Wil-
liam Coleman, Union; J. Ryan Jeter, Santuck : Cecil
Wells, Buffalo; Arlo Whitener, Jonesville; Dr. V, H.
Lipscomb, Union,
Williomsbllrg-\V. H. Welch, Chairman, Kingstree; T.].
Appleby, Secretary, Kingstree; E. E. McElvcen,
Cades; J, C. lI..JcCutchen,Nesmith; W, E. Acker-
man, Andrews; \Iv. T. Phillips, Kingstree; T. E.
Huggins, Hemingway; T. M. James, Greeleyville;
'0.'. B. Gallaway, Hemingo.vay.
York-vV. B. \Vilkerson, Chairman, York; Lee M.
Sherer, Secretary, York; Joe L. Jackson, Clover;
G. C. McCelvey, York; Mrs, E. G. McCall, Rock
Hill; W. M. Kennedy, Rock Hill; F. M. lIlack, Fort
MiI1.
COUNTY SUPERINTENDENTS OF
EDUCATION
Abbeville-lIbs, PAUl, H. MANN, Abbeville, Telephone
265.
Aikcn-A. ]. RUl'tANO, Aiken, Telephone 9-4648 (resi-
dence).
Allcndalc-]' D. LlVINGS,'ON,Allendale, Telephone 2531
Aildersoil-lIIRS. ]. HOMERFORD,Anderson, Telephane
183.
Bamberg-G. E. B,\l\[B1':RG, Bamberg, Telephone 5896.
Bamwcll-HORAcf; J. CROUCH,Barnwell, Tclcphone c-c-c.
Beollfort-ALLAN PAUL, Beaufort, Telephone 589.
Berkeley-H. S. FJ!AGIN, Moncks Corner, Telephone
412-J.
Call1Ollu--l\fJ<.S,N, B. HARRISQN,St. Matthews, Tele-
phone, 308.
CharleS/Oil-G. C. FRAMPTON,Charleston, Telephone
7095.
Cherokce-s-Bovce: L. CROCKER,Oaffney, Telephone 6381.
Cnester-s-C. B. BLAKelS, Chester, Tclephone 1288.
Chesterfield-s-]; H. C. DALRYMPU;, Chesterfield, Tele-
phone 91.
ClarcndOlI-L. B. MCCORI),Manning, Telephone, 5652.
Collelon-C. M. PAl:lGIo;TT,Walterboro, Telephone 5801.
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Darlin-gtoll-RUSSELL C. KING, Darlington, Telephone
212.
Dillon-W. B. CARMICHAEL,Dillon, Telephone 224.
Dorchester-s-Ire. M. SIMS JUDY, St. George, Telephone
3319.
Edgefield-W. G. YARBOROUGH,Edgefield, Telephone
3806.
Fairfield-J. BEN Cox, Winnsboro, Telephone 6711.
Florence-\V. C. POSTON, Florence, Telephone 8803.
GeorgeIOW1Jr-A"Bl-;RT GREEN, Georgetown, Telephone
2-2231.
Greenville-J. F. \VHAT",;v, Greenville, Telephone
2-4670.
Greemflood-W. R. DUNN, Greenwood, Telephone 2891.
Hampton-ROBERT F. CAUSEY, Hampton, Telephone
4001.
Horry-THURMAN "Y. ANDERSON, Conway, Telephone
519.
Jasper-EDWARD HUGUl-;N1N,Ridgeland, Telephone 302l.
Kershaw--AR'I'TlUR STOKES, Camden, Telephone 445.
LanC(lsler-JoE C. PI,VU;R, Lancaster, Telephone--.
LallrCllS-]. LEROYBURNS, Laurens, Telephone 701.
Lce-W. ]. MCCUICHEl'f, Bishopville, Telephone 153.
Laxing/OIl-CHARLES V. HARMON, Lexington, Telephone
3505.
Marioll-ESTH(R STACKHOUSE,Mar-ion, Telephone 393.
Marlboro-C. R. HUNIER, Bennettsville, Telephone 430.
McCormicl,-MRS. BERTHA S. HARR1S, :IIIcCormick,
Telephone 3461.
Newberry-JAMES D. BROWN,Newberry, Telephone--.
Oconee-To V. DERRICK,Walhalla, Telephone 2421.
Ormlgcbllrg-ELLEN P. CHAPLIN, Orangeburg, Tele-
phone 348.
Pickens-W. F. \VELBORN,Pickens, Telephone 3321.
Richland-WADE H. COBII,Columbia, Telephone 4-6215.
Saluda-E. M. MIIClIET.L, Saluda, Telephone 2972.
SparloHblU"[J-S. TOWNES HOLLAND,Spartanburg, Tele-
phone 2-0157.
Slimier-BUFORD S. MABRY,Sumter, Telephone 1303.
UHioJI-HARRV B. FARR, Union, Telephone 71.
~Villiamsbllrg-T.]. ApPI.EIIV,Kingstree, Telephone--.
York-LEE M. SHl;R!;R,York, Telephone 37.
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COUNTY AND CITY SCHOOL LUNCH
SUPERVISORS
Abbeville-Mrs. Catherine L. Everett, Abbeville.
Aiken-Mrs. Birdie W. Gowan, Aiken.
Mrs. Ella Kitchings, Ass't Supv., Aiken.
Allel1dale-Mrs. Hugh R. Jenkins, Allendale.
Anderson-"!Ifrs. Mattie Jordan, Anderson.
Lucile Cuttino, City Supv., Anderson.
Bamberg-Ochie Maie Jennings, Bamberg.
Barmvdl-Mrs. Nora O. Rountree, Barnwell.
Beall/ort-Mrs. Charlotte B. Patterson, Beaufort.
Berkdey-Eunice T. Foxworth, Moncks Corner.
CalhOlm-Mrs. Jessie H. Crook, St. Matthews.
Charleston......Mrs. Nettie L. Sprague, The Center,
Charleston.
Mrs. Katherine B. Mikell, Ass't Supv., The
Center, Charleston.
Cherokee-Mrs. Crace P. Littlejohn, Gaffney.
Chester-Marie L. Smithwick, Court House, Chester.
Chesterfield-] can Hancock, Chesterfield.
Clarendon-Mrs. Sara Vi. Napier, Manning.
Colleton......Mrs. Sara C. Beach, Box 175, Walterboro.
Mrs. Lena G. Hill, City Supv., Walterboro
Elementary School, Walterboro.
Dorlingto»------CatherineSansbury, Darlington.
Dillmlr-Mrs. Bessie G. Norton, Dillon.
Dorchester-Mrs. Connie P. Howell, St. George.
Edgefield-Mrs. Roscla Warrell, Edgefield.
Fairfield-Mrs. I-I. G. Wright, Winnsboro.
Flore/Ice-Janie E. Ferguson, Florence.
Georgetow!lr-!l.Irs. Lucia Foxworth, Orange Street,
Georgetown.
Greellville-Mrs. Elrna C. King, 213 County Office Build-
ing, Greenville.
Mrs. Emily Taylor, Ass't Supv., County Of-
fice Bldg., Greenville.
Annie]. Morgan, City Supervisor, Greenville.
Greenwood-Mrs. Elnita H. Jennings, Court House,
Greenwood.
HamptOllr-Mrs. Marie S. Ellis, Hampton.
!'.lorry-Mrs. Maud F. Huggins, Conway.
Mrs. Leona P. Brown, Assistant Supervisor,
Conway.
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lasper-Lois J, Smith, Tillman.
Kershaw-Mrs. Mattie R. \Vest, Camden.
La1lcaster-Miriam Hinson, Lancaster.
LallreIlS-~o[rs. Edna \V. Morse, Laurens.
Lee-Mrs. Annie R. Heriot, Bishopville.
Lexington-Mrs. Julia D. Fiebrich, Lexington .
.Marion-Mrs, Harriett L. Davis, Marion.
Afarlboro-'1v[rs. Reese R. Hamer, Bennettsville.
McCormick-Mrs. Alma G. Creighton, McCormick.
New/Jerry--Mrs. Ruth Longshore, 698 Pope Circle, New-
berry.
Mrs. Joe Mayer, City Supervisor, Route 2,
Newberry.
Oconee-Mrs. Ruth K. Seaborn, Walhalla.
Orangeb1lrg-Mrs. Joyce B. Rogers, Orangeburg.
Annie Laurie Blanton, City Supv.,
Orangeburg.
Pickens-Mrs. Mozelle Cole, Pickens.
Rich/alld-Mrs. Emma H. Sheridan, 312 County Court-
house, Columbia.
Mrs. Elizabeth P. McIntosh, City Supervisor,
1311 Marion Street, Columbia.
F. "V. Shore, Director, Lunch Program, Co-
lumbia City Schools, Columbia.
Salllda-Mrs. Ethel C. Johnson, Saluda.
Spartanburg-Mrs. Mattie Belle Davenport, 409 Mont-
gomery Building, Spartanburg.
Lucille Bishop, Assistant Supervisor, 409
Montgomery Bldg., Spartanburg.
Sumter-Mrs, Edna \V. DuRant, 9 West Hampton
Avenue, Sumter.
UniOlI--Mrs. Elizabeth M. Peake, Union.
Williamsburg-Mrs. Ethel McKissick, Kingstree.
York-Mrs. Eloise S. Proctor, Route 5, Rock Hill.
Mrs, Mary M. Hood, Assistant Supervisor, Hick-
ory Grove.
COUNTY ATTENDANCE TEACHERS
Abbeville-Mrs. Myrtle Crowther, Abbeville.
Aiken----Mrs. Eugenia D. Worley, Windsor.
Mrs. Thelma Hallman, Aiken.
Allendale-Mrs. Bertha B. Allen, Allendale.
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Andersa'v--Mrs. Inez K. Herron, Anderson.
Bamberg-Mrs. Pearl P. Burch, Bamberg.
Barll1(1eI/-1hs. Eulallia T. Parker, Barnwell.
Br:alljort-Mrs. ]. D. Carter, Beaufort.
Berkeley-Rev. VV.E. \Vest, Moncks Corner.
Co/hOlm-Mrs. Waver H. Hildebrand, St. Matthews.
Char/estOIv--Mrs. Loretto Badger, The Center, Charleston.
Mrs. Lucille Gray, The Center, Charleston.
Cherokee-Mrs. Grace 11. Thomas, Gaffney.
Chester-Robert G. Garrison, Court House, Chester.
Chesterfield-Kate Hendrick, Chesterfield.
Clare'l<ioll-Mrs. Evelyn Arant, Manning.
Colic/Oil-Mrs. Mary Lou Bailey, Walterboro.
DarlingtOll-Carrie Onslow, Darlington.
DiIlOlv--Mrs. W. M. Pate, Dillon.
Dorchester-Mrs. Bessie D. Horne, St. George.
Edgefield-Martha Bell, Route 3, Edgefield.
Fairfield-Mrs. Agnes P. Wylie, Winnsboro.
Florellce-Mrs, C. T. Singletary, Scranton.
Georgetowll-Mrs. \Villie S, Huggins, Andrews.
Greenville-Mrs. Pearl Brewer, 228 E. Park Avenue,
Greenville.
Greenwood-Mrs. Maiaic M. Gambrell, Oakhaven Court,
Greenwood.
HamptOlv--M rs. Lucy E. Mixson, Hampton.
Harry-Mrs. Bernice Frierson, Conway.
Jasper-Rosalie K. Langford, Ridgeland.
Kershaw-Mrs. Theresa H. Bell, Camden.
Lancaster-Mrs. ElFrcida P. Howell, Lancaster.
LUI/re'ls-Mrs. Marguerite F. Patterson, Laurens.
Lee-Mrs. J. L. Pate, Lynchburg.
Lexington-Mrs. Cyrus 1. Shealy, Lexington.
MariO/I-Mrs. Mary W. White, Route 3, Marion.
Mar/boro-Mrs. Howard \Voodley, Bennettsville.
McCormick-Mrs. Kate B. Brown, McCormick.
Newberry-Mrs. Julia R Smith, Glenn Street, Newberry.
Oconee-Morris V. Seigler, Walhalla.
Orollpeburg-Mrs. Anne B. Houser, Orangeburg.
Pickens-Mrs. Gladys VV. Durham, Pickens.
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Ri,hhmd-Mrs. Meldona B. Waters, 312 County Court-
house, Columbia.
Mrs. John E. Swearingen, 1413 Blanding
Street, Columbia.
Saluda-Mrs. Grace J. Coleman, Saluda.
SportuJlbllrg-Lee O. Gaskins, County Courthouse, Spar-
tanburg.
Mrs. Mary B. Lyda, County Courthouse,
Spartanburg.
Smllter-Mrs. David Britton, Court House, Sumter.
UHiO/I-Mrs. Edith S. Flynn, Union.
Williamsburg-Mrs. Johnny M. Dukes, Kingstree.
Yurk-Mrs. Ethel K. Jenkins, 'Wright Avenue, York.
COUNTY JEANES TEACHERS
Aikell·-Leon L. Pendarvis, P. O. Box 6104, North Au-
gusta.
Mrs. Justine E. W. Washington, Box 44, Aiken.
Bamberg-Mrs. Elvia G. Eades, P. O. Box 231, Bam-
berg.
Beaufort-Mrs. Robbie G. Wright, 505 North Street,
Beaufort.
Berkeley-Mrs. Lela Haynes Lindsay, Box 487, Moncks
Corner.
Calhoun----Mrs. Eliza L. Williams, Route 2, Box 4,
Elloree.
Charleston-Mrs. Alice La Saine, 16 Kracke St., Charles-
ton.
Chester-Mrs. Susan F. Bailey, 145 Carter St., Chester.
Chesterfield-Mrs. Louise F. Johnson, Box 246, Chester-
field.
Clarimd01I-Mrs. Margie B. Blackwell, 310 West Boyce
St., Manning.
Colic/on-Mrs. Pearl S. Williams, 166 Wichman St.,
Walterboro.
Darlington----Mrs. Charlotte C. Jordan, 464 S. Main St.,
Darlington.
DiliOlI-Mrs. Helen H. Fladger, Box 189, Dillon.
Dorchester-Martha P. Wright, Box 522, St. George.
Fairfield-Flay Mitchum, 220 Cemetery Rd., Winnsboro.
Georgetown-Mrs. Maudest K. Squires, 213 Orange St.,
Georgetown.
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GrUllvi/lc-n'lrs. Helen C. Anderson, 400 Anderson St.,
Greenville.
Mrs. Bessie A. Goldsmith, 611 Green Ave.,
Greenville.
Mrs. Beatrice S. Whitener, 15 Glover St.,
Greenville.
Hall1pton-Lewis C. Bowers, R. F. D., Fairfax.
Horry-1frs. Nellie B. Levistcr, 1412 Fifth Ave., Con-
way.
MariM--Mrs. Corinne White, Box 635, Marion.
Morlboro-Beulah E. Graham, Box 427, Bennettsville.
Pickens-Mrs. Annie R. W. Morse, Box 122, Pendleton.
Newourry-u. S. Gallman, 934 Hunter St., Newberry.
Richlalld-Mrs. Elise F. Jenkins, 1416 Pine St., Columbia.
Saluda-T. F. Hammond, Ridge Spring.
SpartaJlburg-Mrs. Hattie F. Roston, 400 Bell St., Spar-
tanburg.
SllJlltcr-Nannie 1. Davis, Box 624, Sumter.
1,. F. Scott, 619 Manning Ave., Sumter.
Union-Mrs. Candace Nicholas, 20 Foster St., Union.
Williamsburg-Mrs. Bertha C. Donne1y, Routc 4, Box
256, Hemingway.
York-lIrs. Emma Lee Reid, Route 5, Rock Hill
SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS
OF STATE ACCREDITED WHITE
HIGH SCHOOLS
(The asterisk denotes that the school is a member of
the Association of Colleges and Secondary Schools of
the Southern Asscciation.)
Abbeville County:
Ellison M. Smith, Abbeville, S. C., Administrative
Superintendent.
"Abbeville-c-Sam Moffat, Superintendent; J. C. Boozer,
Principal.
Antreville, RFD, Abbeville-A. F. Beckelheimer, Super-
intendent.
Calhoun Falls-c-R. E. Watkins, Superintendent; Daniel
A. Sandel, Principal.
Donalds-C. E. Bishop, Superintendent.
Due West-R. L. Norrell, Superintendent.
Lowndesville-C. B. Brooks, Superintendent.
Sharon, RFD, Abbeville-J. E. Thompson, Superin-
tendent.
Aiken County:
~Aiken-L. K. Hagood, Area Superintendent; J. O. Wil-
lis, Prin<.:ipal.
Ellenton, Jackson-C. H. Munch, Area Superintendent.
Langley-Bath-Clearwater, Langley-J. S. Reeves, Area
Superintendent; Karl Garrett, Principal.
Leavcllc-Mcflampbell, Graniteville-L. M. Togncri,
Area Superintendent; D. C. Willis, Principal.
Monetta-A. Lewis Brodie, Area Superintendent.
*North Augusta-Paul Knox, Area Superintendent;
S. E. Stillwell, Principal.
Salley-Po E, Beasley, Area Superintendent; Wm. H.
Stevenson, Principal.
\!J'agener-James 1. Graham, Area Superintendent;
E. M. Dean, Principal.
Windsor-c-P. E. Bcaslcy, Area Superintendent; J. Taft
Sherman, Principal.
Allendale County:
Allendale-F. J. Suhrstcdt, Supcrintcndcnt; G. W.
Chavous, Principal.
Fairfax-D. W. Monts, Acting Superintendent; Mrs.
R. \V. Sanders, Acting Principal.
Anderson County:
Anderson-Mark F. Hawthorne. Superintendent.
Boys' High-C. F. Reames, Principal.
Girls' Higb-H. W. Sandlin, Principal.
Junior High-Arthur H. Fort, Principal.
Bclton-T. P. Wright, Superintendent; W. E. Rug-
gles, Principal.
Honea Path-J. H. Coleman, Superintendent; B. M.
Holcombe, Principal.
Iva-R. H. Swygert, Superintendent; Lee R. Maness,
Principal.
Lebanon, Pcndlcton-J. M. \Vingo, Superintendent.
Pelzer-\Yilliamston-A. B. Hair, Jr., Williamston, so-
pcrintcndeut : T. C. Bruce, Pelzer, Assistant Su-
perintendent; Pelzer High School, Pelzer, Robert
M. Stone, Principal; Williamston High School,
Wiltiamstoo. Buford Adams, Principal.
Pend1cton- J. B. Ouzts, Superintendent; Robert C.
Scott, Jr., Principal.
Starr-\·Y. T. Brown, Superintendent.
Townvil1e-J. \!J'. Davis, Superintendent.
White Plains, RFD No. I, Pelaer-c-C. 1,. Dodson,
Superintendent.
Bamberg County:
School District No.1, Bamberg-M. G. Gault, Bamberg,
District Superintendent.
Bamberg-c-T. B, Thrailkill, Principal.
Ehrhardt-e-M. M. Lang. Principal.
School District No.2, Denmark-e-M. 1,. Hite, Denmark,
District Superintendent.
"Denmark-c. K. C. Hanna, Principal.
Olar-F. W. Allen, Principal.
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Barnwell County:
Bamwell-c-W. W. Carter, Superintendent; Harold
Sewell, Principal.
Blackville-L. D. Jones, Superintendent; C. O. Bon-
nette, Principal.
Williston-Elkc, Williston-c-A. B. Cooley, Superintend-
ent; ). B. Caldwell, Principal.
Beaufort County:
"Beaufort-c-O. K. McDaniel, Superintendent; T. W.
Eatmon, Principal.
Bluffton-H. E. lV!eCraeken, Superintendent.
Berkeley County:
Berkeley High, Moncks Corner-W. ]1,1. Bonner, Su-
perintendent; J. B. Bradley, Principal.
Cross-c-}. Russell Cross, Superintendent.
Macedonia, RFD, Moncks Corner-C. S. Williams, Su-
perintendent; Ralph C. Hamer, Principal.
St. Stephen-s-Homer Coker, Superintendent; \Villiam
Lavender, Principal.
Calhoun County:
Cameron-J. P. Dufford, Superintendent; F. H. Yar-
borough, Principal.
*St. Matthews-H. F. Garris, Superintendent; D. J.
Haigler, Principal.
Charleston County:
Charleston-George C. Rogers, Superintendent.
*High School of Charleston-Jack Rogers, Principal.
*Rivers-C. A. Weinheimer, Principal.
Murray Vocational-John H. Clark, j r., Principal.
McClellanville-D. B. Watson, Superintendent.
Moultrie, Gen. Will" Mt. Pleasant-Heyward A. Carr,
Superintendent; J, J, Bea'll, Principal.
North Charleston-Gordon H. Garrett, Superintendent.
"Chicora, Naval Base-H. L. Corder, Principal.
*North Charleston-Floyd L. Arant, Principal.
eSt. Andrews, RFD, Charleston-Co E, Williams, Su-
perintendent; E. 13. Hester, Principal.
St. John's, Johns Island-J. S, weuece. Superintendent.
St. Paul's, Yonges Island-R, D. Schroder, Superin-
tendent; Chas. W. Shealy, Principal.
Cherokee County:
B. D. Lee, Gaffney, S. C., Director of Cherokee County
Schools.
Blacksburg Centralized, Blacksburg-J. K. East, Su-
perintendent.
*Gaffney-Leslie E. Crowley, Superintendent,
Chester County:
*Chester-H. L. Sneed, j r., Superintendent; M. G. Pratt,
Principal.
Fort Lawn-W. \V. Jones, Superintendent.
Great Falls-I'. L. Dobbins, Superintendent; C. D.
Kyzer, Principal.
Lewisville, Richburg- J. G. Hollis, Superintcndent ;
C. W. Derrick, Jr., Principal.
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Chesterfield County:
School District No.1, Chesterfield-Miss Mertin Hue-
scy, Chesterfield, S. c., District Superintendent.
Chesterfield-D. K. Brasington, Superintendent;
M. A. Kay, Principal.
Ruby-David P. Thurman, Superintendent; J. W.
Phillips, Principal.
Zoar, RFD, Cheraw-Conrad Curtis, Superintend-
ent.
School District No.2, Cheraw-J. K. McCown, Cheraw,
S. C., District Superintendent.
*Cheraw-Prentis \V. Poplin, Principal.
School District No.3, McBee-Jamcs W. Younginer,
McBce, S. c., District Superintendent.
Macedonia-Angelus, Angelus-C. R Griffin, Prin-
cipal.
McBee-B. M. Faile, Principal.
School District No.4, Pageland-c-R. C. Campbell, Page-
land, S. c., District Superintendent.
Jefferson-A. \V. Parker, Superintendent; H. S.
Ferguson, j r., Principal.
Mt. Croghan-I. N. Rivers, Superintendent.
Pageland-c-T. H. Skeen, Superintendent; Wm. E.
Blackstone, Principal.
Clarendon County:
East Clarendon-s-F. E. DuBose, Gable, Administrative
Superintendent; \V. 1. Coker, Turbeville. Super-vi-
sor of Instruction ; \V. J. Milsap, Turbeville,
Principal.
Manning-Vi. H. Weldon, Superintendent; F. L.
Overby, Principal.
Summerton-H. B. Bctchman, Superintendent; Miss
Leonora Broughton, Principal.
Colleton County:
District No. I-E. H. Roberts, Smoaks, S. C., District
Superintendent.
Lodge-S. C. Hiott, Superintendent.
Smoaks-E. R. Reeves, Superintendent.
District No.2-Robert A. Mobley, Walterboro, Dis-
trict Superintendent.
Cottageville-Alvin M. Anderson, Superintendent.
Hendersonville, White Hall-B. W. Hunt, Su-
perintendent.
Waltcrbor o-c-Robcrt A. Mobley, Superintendent;
Edwin B. Commins, Principal.
Darlington County:
School Area No.1, Darlington-D. L. Holley, Darling-
ton, S. c., Area Superintendent.
<St. John's High, Da rlington-c-William Cain, Prin-
cipal.
School Area No.2,
ville, S. c.,
Antioch, RFD,
Principal.
*Hartsville-Doyle Boggs, Principal.
Lydia-]. H. Grantham, Principal.
School Area No.3, Lamar-W. M. Boyd, Lamar, S. C.,
Area Superintendent.
Lamar-H. E. Ray, Principal.
Hartsville-T. H. Ulmer, Harts-
Area Superintendent.
Hartsville-Clyde Weaver, j r.,
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School Area No.4, Society Hill-W. H. Hoole, Society
Hill, S. c., Area Superintendent.
St. David's Academy, Society Hill-James H.
Oglesby, Principal.
Dillon County:
"Dillon-J. V. Martin, Superintendent; M. S. Lccholop,
Principal.
Lake View-G. R. Alford, Superintendent; H. Knute
Dclk, Principal.
"Latta-B. F. Carmichael, Superintendent; D. E. James,
Principal.
Dorchester County:
Harleyville-- Joel N. Duke, Superintendent.
Ridgeville-Julian L. Griffin, Superintendent.
St. George-M. G. Patton, Superintendent; J. M.
Moorer, Principal.
"Summerville-F. M. Kirk, Superintendent; Donald L.
Crolley, Principal.
Edgefield County:
Edgefield-R. O. Derrick, Superintendent; 1. S. Fleni-
ken, Principal.
johnston-c-C. M. Lockwood, Superintendent; M. T.
English, Principal.
Trenton-A. B. Galloway, Superintendent.
Fairfield County:
Blackstock-E. M. Shannon, Superintendent; F. S.
Gale, Principal.
Greenbrier, RF'D, Winnsbor o-c}. "v. Coleman, Super-
intendent; Paul Hollingsworth, Principal.
]enkinsville--\¥. J~,Drummond, Superintendent; G. P.
Crotwell, Principal.
Monticello, Strother-1I.L E. Stevenson, Superintendent;
Eugene Black, Principal.
<Mr. Zion, Winnsboro-c-Loramer McKnight, Superin-
tendent; W. R. Price, Principal.
Ridgeway- J. T. McLeod, Superintendent.
Florence County:
School District No.1, Fforcncc-c-j ohn M. Hadlee, Flor-
ence, District Superintendent.
"Florence Senior-George \"1. McCown, Principal.
Florence JUllior~B. B. Leitzscy, Jr., Principal.
Tans Bay, RFD, Florence-c-V. M. Smith, Principal.
School District No.2:
Hannah, Hyman-Ray N. Benton, Superintendent.
Johnsonville-H. S, Floyd, Superintendent; ]. E.
'Wimberly, Principal.
Pamplico-c-T. S. Smith, Superintendent.
School District No.3:
Coward-c-I. J. L. Mckaughlin, Jr., Superintendent;
L. T. Yarborough, Principal.
Lake City-J. P. Truluck, Superintendent; ]. D.
Bushardt, Principal, Senior High; R. 1. Cock-
field, Principal, Junior High.
Olanta-H. A. Roberts, Superintendent; R. K. Tru-
luck, Principal.
School District No.4:
Bonaire, Effingham-e-M. R. Anderson, Superintend-
ent; Carolyn S. Bacot, Principal.
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Timmonsville-J. R. Mellette, Superintendent; S. T.
Hensley, Principal.
Georgetown County:
Andrews-C. C. Garris, Superiutendent : J. E, Millard,
Principal,
Pleasant Hill, RFD, Hcmingway-c-W, B. Wilson, Su-
perintendent; B. F, Yandell, j r .. Principal.
*Winyah, Georgetown-H. A. White, Superintendent;
Harvey I. Rice, Principal.
Greenville County:
W. F. Loggins, 600 N. Main St., Greenville, S. C.,
County Superintendent of Schools.
Berea, R. 1, Drcenvillc-c-]. R. Orr, Supervising Prin-
cipal.
Ellen Woodside. R. 3, Pelzer-Ira B. Lever, Supervis-
ing Principal.
Fountain 11111-J. E. Herndon, Supervising Principal;
M. D. Putnam, Teaching Principal.
*Greenville---l'II. T. Anderson, 9 Tindall Avenue, Green-
ville, Supervising Principal.
Greenville Senior-F. L. Fowler, Teaching Prin-
cipal.
Greenville junior-s-Cordon L. Smith, Teaching
Principal.
»Orcer-c-B. L. Frick, Teaching Principal, Senior High;
B. T. Gault. Principal, Davenport Junior High.
Jordan, R 2, Campobello-e-N. J. Fisher, Supervising
Principal.
Mauldin-c-W. H, Chastain, Supervising Principal.
Mountain View, RFD No, I, Taylors-T. L. Taylor,
Supervising Principal.
Paris, R. 1, Taylors-J. M. Dean, Supervising Principal.
*Parker, Greenville---J. H. Anderson, 125 E. Augusta
Place, Greenville, Supervising Principal.
Parker Senior High-T. ]1,1. Nelson, 205 Tindal
Ave., Greenville, Teaching Principal.
*Piedmont-H. A. Loftis, Supervising Principal; Pat
Hobson, Teaching Principal.
Simpsonville-c-L. L. Holladay, Supervising Principal;
E. C. Barnett, Teaching Principal.
Slater-Marietta, Marietta-c-}. H. Barnett, Supervising
Principal; Ernest C. Sechrest, Teaching Principal.
Taylors-c-W. C. Henderson, Supervising Principal;
Francis Huntley, Teaching Principal.
Travelers Re"t-C. F, Williams. Supervising Principal;
H, P. l'Ilayfield, Teaching Principal.
Welcome, RFD No.8, Greenvilk-W. T. Bruce, Super-
vising Principal; Wayne D. Taylor, Teaching
Principal.
West Gantt. RFD No.4, Greenville-T. B. Atkinson,
Supervising Principal.
Greenwood County:
School District No. 50, Greenwood-T. 1. Dowling,
Greenwood, District Superintendent; S. A.
Porter, Ninety Six, Area Superintendent.
*Greenwood-\V. \V. Benson, Principal.
~Iinety Six-S, A. Porter, Principal.
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School District No. 51, Ware Shoals-e-M. B. Camak,
Ware Shoals, District Superintendent.
Ware Shoals-To v,'. Mcglwee. Principal.
Hampton County;
Brunson-Floyd \V. Thomas, Principal; Mrs. Claudine
T. Chisholm, Assistant Principal.
Estill-S. J. Deery, j r., Principal; R. L. Worrell, As-
sistant Principal.
Hampton-E. H. Boland, Principal; Mrs. Amanda
Bowers, Assistant Principal.
Varnville---R. \Y. Davis, Principal; William S. Ware,
Assistant Principal.
Harry County:
Aynor-A. L. Koon, Superintendent ; E. H. Carmichael,
Principal.
"Conway-c-P. 11'1.Coble, Superintendent; T. E. Gowan,
Principal.
Floyds, Nichols-c-W. C. Alexander, Superintendent;
Martin A. Ramsey. Principal.
Green Sea- J. W. Gibson, Superintendent; James E.
Brandon, PrinclpaL
Loris-C. A. Dixon, Superintendent; Clyde Watson,
Principal.
Myrtle Beach-J. H. Spann, Superintendent; Keith
Cribb, Principal.
Sccastcc, Myrtle Beach-H. K. Sanders, Superintend-
ent, J. H. Grayson, Principal.
Warnpec-Little River, \Vampee-R. O. Brown, Super-
intendent; Will. A. Smith, Principal.
Jasper County:
Gray's Consolidated, Early Branch-C. Boyd Polk, Su-
perintendent.
Hardcevillc-c-D. B. Oxner, Superintendent.
Ridgeland-G. C. II.Iangum,Superintendent; P. M. Lea-
phart, Principal.
Kershaw County:
Antioch, RFD No, 1, Camden-C. G. Batchelor, Su-
perintendent.
Baron DeKalb, Westville-E. A. Williams, Superin-
tendent.
Bethune-A. C \Vayne, Superintendent.
Blancy-c-H. \V. Rest. Superintendent.
*Camdcn-]. G. Richards, j r., Superintendent; C. T.
Baldwin, Principal.
Midway, Cassatt-Ford B. Stanton, Superintendent.
Mt. Pisgah, RFD, Kershaw-E. W, Bodie, Superin-
tendent.
Lancaster County;
Buford, RFD No.5, Lancastcr-c-L. J. Iseman, Superin-
tendent; R. .A.. Berry, Pr-incipal.
Flat Creek, RFD No.3, Kershaw-J. L, Wertz, Su-
perintendent; R. F. Banks, Principal.
Heath Springs-A. ). Richard" Superintendent.
Indian Land, RFD No.2, Fort Mill-Paul H. Neal,
Superintendent.
"Kershaw-c-}. P. Richards, j r., Superintendent; John M.
Graves, Principal.
Lancaster-G. T. Myers, Superintendent; L. B. Ergle,
Principal.
Laurens County:
C. K. \V right, Laurens, Superintendent Laurens County
Schools.
"Clinton-c-W. R. Anderson, Superintendent; R. P. Wil-
der, Principal.
Ford, Laurens-c-]. E. Ford, Superintendent; ]. A. El-
more, Principal.
Gray Court-Owings, Owings-c-W. 1,. Epting, Superin-
tendent; R. E. L. Johnson, Principal.
Hickory Tavern, Gray Court-G. L. Cleckler, Superin-
tendcnt, E. M. l'IIorrow, Principal.
"Laurens-c. J. K. Derrick, Superintendent; E. B. Morse,
Principal.
"Thornwell, Clinton-B. S. Pinson, Superintendent.
Lee County:
Ashwood, Bishopville-\V. T.
Bishopville-J. H. Stafford,
Stokes, Principal.
Lynchburg-Roy E. Hudgens, Superintendent.
Lexington County:
School District No.1, Lexington-H. Odelle Harman,
Lexiugtou, S. C., Superintendent.
Gilbert-A. 1. Harman, Principal.
l,exington-H. L. Shull, Principal.
Pelion-Roy Nichols, Principal.
School District No.2, Brookland-Cayce-Cyril B. Bus-
bee, West Columbia, Superintendent; H. A.
weco, Supervisor of Instruction.
Brookland-Cayce Senior High School, Cayce-\V.
S. Parrish, Principal.
Brookland-Cayce Junior High School, Cayce-Joel
T. Kelly, Principal.
School District No.3, Batesburg-Leesvillc-c-]. M.
Crout, Batesburg, Superintendent.
"Batcsburg-Lcesville-c-Ellis 1. Stockman, Principal.
School District No.4, Swansea-H. E. Taylor, Swan-
sea, Superintendent.
Swansea-Robt. E. Sanders, Principal.
School District No.5, Irmo-Chapin-S. T. Smith, Bal-
lentine, S. C., Superintendent.
Chapin-Mrs. Virgie C. Hite, Principal.
Irruo-c-E. H. Halfacre, Principal.
Lacoste, Superintendent.
Superintendent; B. L.
Marion County:
Marion School District No. I-C. D. Joyner, Marion,
District Superintendent.
Marion-A. C. Tollison, Principal.
Mullins School District No.2-Edgar Cox, Mullins,
District Superintendent.
"Mullins-c-E, M. Alewine, Principal.
Nichols-J. V. Dubose, Principal.
Zion, R. F. D., Mullins-T. W. Yarboro, Jr.,
Principal.
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Lower Marion County District No. 3-L. ]. Hendrix,
Centenary, District Superintendent.
Britton's Neck, Grcsham-c-}, H. Bedenbaugh, Prin-
cipal.
Centenary-Rains, Rains-C. E. Butts, j r., Principal.
Marlboro County:
"Bennettsville-s-A rthur Smith, Superintendent; Mike
Caskey, Principal.
Clio-T. III. Swann, j r., Superintendent; H. B. Ayers,
Principal.
Lower Marlboro, Blenheim-C. C, Chamness, Supcrin-
tendent : R. M, Rankin, Principal.
*McColl-FIctcher Memorial, MeColl-T. C. Bristow,
Superintendent; H. J. Floyd, Principal.
McCormick County:
j ohn de la Howe, McCormick-E. F. Gettys, Super-in-
tendcnt; L. S. Brice, Principal.
McCormick-F. P. Hill, Superintendent; E. B. Corley,
Principal.
Newberry County:
P. K. Harmon, Newberry, Director of Newberry
COU1ltySchools.
Bush Rivcr, RFD No.3, Newberry-a-H. M. Kolb, Su-
perintendent.
Little M0l111tain~Javas ]1,,1. Black, Superintendent.
*Newberry-J. V. Kneece, Superintendent; C. E. Bow-
ers, Teaching Principal.
Pomaria-R. H, Setzler, Superintendent; J. E. Mayer,
Principal.
Prosperity-C. E. Hendrix, Supcrintendent; John Sykes,
Principal.
Silvcrstreet-,-] , G. Long, Superintendent; E. E. Tiller,
Principal.
Whitmire--R. C. Lake, Superintendent; C. M. Reynolds,
Principal.
Oconee County:
Cleveland, Madison-G, R. Boozer, Super-intendent.
Fair Play-c-W. B. Lothcry, Superintendent.
Keowcc, RFD No. I, Seneca-So L. Perry, Superin-
tendent.
Oakway, \Vestminster-Louis S. Holleman, Superin-
tendent.
Salem-Beecher Morton, Superintendent.
Seneca-L]. N. Kellett, Superintendent; R. S. Tiedeman,
Jr., Principal.
'Tamassee---R. H. Cain, Superintendent.
Walhalla-E. B. Stoudemire, Superintendent; Lola
Kaufmann, Principal.
Westminster-c-R. H. Gettys, Superintendent; J. A.
Cumalander, Principal.
Orangeburg County:
Bowman-L. F. Arant, Superintendent.
Branchvillc-c-}. C, Bickley, Superintendent.
Cope-H. J. Power, Superintendent,
Cordova-c-R. M. Foster, Superintendent.
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Elloree-e-M. G. Austin, j r., Superintendent.
Holly Hill-G. E. Brant, Superintendent; Fred A.
Crawford, Principal.
North-H. P. Harmon, Superintendent.
Norway Consolidated, Norway-G. S. Hunter, Super-
intendent.
*Orangeburg-H. A. Marshall, Superintendent; E. C.
Simpson, Principal.
Springfield-Neeses, Springfield-c-] , Q. Kinard, Superin-
tendent; J. E, Bethea, Principal.
Pickens County:
D. Leon MeCormac, Pickens, S. c., District Superin-
tendent.
Calhoun-Clemson, Clemson-H. G. Mcflraw, Superin-
tcndcnt.
Central-Jas. R. Arnold, Superintendent.
Dacusville-W. H. Derrick, Superintendent.
"Easley-c-] , C. Brice, Superintendent; C. E. Bedenbaugh,
Principal.
Liberty-e-M. E. Hel'l1don, Superintendent; J. C. Dur-
ham, Principal.
Pickens-E. D. Palmer, Superintendent; T. W. Hunt,
Principal.
Six Mile-R. C. Alexander, Superintendcnt; Lewis V.
Morgan, Principal.
Richland County:
School District No.1, Columbia-Guy L. Yarn, 1311
Marion Street, District Superintendent.
*Columbia-J. F. Alliston, Principal.
*Dreher, Columbia-J. K. Blum, Principal.
"Eau Claire, Columbia-A. R. Hafner, Principal.
Olympia, Columbia-a-H. Moody Henry, Principal.
"University, Columbia-Clinton B. Harvey, Prin-
cipal.
Hand Junior, Columbia-John H. Overton, Prin-
cipal.
Wardlaw Junior High, Columbia-Gilbert I. Bris-
tow, Principal.
School District No.2, Dentsvillc-c-E, L. Wright, 2907
Forest Dr., Columbia, District Superintendent.
Dcntsvillc High, R. No.3, Columbia-H. G. Gib-
son, Principal.
School District No.3, Blythewood-\i\f. C. Rorer,
Blythewood, District Superintendent.
Blythewood-Mrs. Estellc Hinnant, Principal.
School District No.5, Lower Richland-]. C. Hatchett,
Eastover, S, c., District Superintendent.
Lower Richland High, Lykesland-c-Calvert Marsh,
Principal.
S. M. Ward, R. F. D., Columbia-Mrs. Florence Mertz,
Supcrintendent ; Mrs. S. O. Goodale. Principal.
Saluda County:
School District No. I-A. L. Bradley, Saluda, S. C.,
District Super-intendent.
Hollywood, Saluda-G. A, Lindler, Superintendent;
Mac Quattlebaum, Principal.
Saluda-A. L. Bradley, Superintendent; VV. A.
Ruff, Principal.
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School District No.2-B. S. Floyd, Ridge Spring,
S. C., District Superintendent.
Ridge Spring-H. S. Floyd, Superintendent; Mrs.
Mattie Lee Bonnette, Principal.
Spartanburg County:
School District No. I-T. E. Mabry, Inman, S. C., Dis-
trict Superintcndcnt; R. E. Mabry, Landrum,
S. c., Assistant Superintendent.
Carnpobcllo-c-W. M. Fcrguson, Principal.
Gramling-J. 1L Dillard, Principal.
Holly Springs, R. No.3, Inman-H. N. Lynch,
Principal.
Inman-\V. B. Royster, Principal.
Landrum-F. R. Crain, Principal.
New Prospect, R. No.2, Inman-F. A. Snelgrove,
Principal.
. School District No. 2-W. D. Mitchell, R. No.6, Spar-
tanburg, S. C., District Supcrintendent ; N. P.
Robinson, Chesnee, S. c., Assistant Super-
intendent.
Boiling Springs, R. No.1, Inman-C. A. Powell,
Principal.
Chesncc-\V. E. Turner, Principal.
Mayo-W. P. Chandler, Principal.
School District No.3-G. D. Broome, COWpC1lS,. C.,
District Superintendent; V. M. Epting, Paco-
let, S. C., Assistant Superintendent.
Cowpens-C. 1. v\Tofford, Principal.
Pacolet-Howard T. Blackwell, Principal.
School District No. 4----S.C. Brissie, Woodruff, S. C.,
District Superintendent.
Cross Anchor-M. C. Poole, Principal.
*\Voodruff-\V, D. Livingston, Principal.
School District No.5-D. M. Nixon, Lyman, S. C.,
District Superintendent.
*Dullcan-Edwin S. Lake, Principal.
School District No.6-Paul M. Dorman, Fairforest,
S. C., District Superintcndent : 1. E. Gable,
Roebuck Assistant Superintendent.
Fairforesr-c-john F. )'fabry, Principal.
Pauline-Otis N. Gibson, Principal.
Roebuck-Otis O. Mabry, Principal.
School District No. 7-J. G. McCracken, Box 970,
Spartanburg. S. C., District Superintendent;
Miss Ella Pouts. Box 970, Spartanburg, S, C.,
Assistant Superintendent.
*Spartanburg Senior High-Spencer 11.1, Rice, Prin-
cipal.
Cleveland Junior, Spartanburg-c-Z. L. Madden,
Principal.
Jenkins Junior, Spartanburg-Charles H. Hum-
phries, Principal.
Sumter County:
School District No~2-Hugh T. Stoddard, 206 N. Main
Street, Sumter. S. c., District Superintendent.
Hillcrest. Dalzell-E. D. Brunson, Area Super-
intendent.
Mayesville-George A. James, Area Superintendent.
Pinewood-c-]. B. Kirkley, Area Superintendent.
Sherwood, Lynchburg-c-jos. M. Robinson, Area
Superintendent.
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School District No. 17-James D. Blanding, Sumter,
S. C., District Superintendent.
"Sumter Senior High-Jos. H. Lyles, Principal.
Sumter Junior High-John)' Boyd, Principal.
Union County;
J. Paul Beam, Union, S. C., Director of Union County
Schools.
Jonesville-Gary L. Thomason, Superintendent; Francis
C. \Vade, Principal.
Lockhart-James H. Hendrix, Superintendent; L. S.
Summer, Principal.
*Union-T. C. Jolly, j r., Superintendent; M. T. Jeter,
Principal.
Williamsburg County:
S. E. Johnson, Kingstree, S. c., Director of Williams-
burg County Schools.
GrecleyvilJe-L. V. Mayer, Superintendent.
Hebron, Cades-Herman 1.;V.Shelley, Superintendent.
Hemingway-C. F. Wiggins, Superintendent.
Indiantown, Cadcs-c-W.C. Trammell, Superintendent.
Kingstree-e-M. F. Montgomery, Superintendent; J. M.
Randel, Jr., Principal.
Williamsburg, Andrews-Henry F. \Vright, Superin-
tendent.
York County:
*Clover-T. G. Kinard, Superintendent; S. L. Gettys,
Principal.
*Fort Mill-A. O. Jones, j-, Superintendent; J. H.
Nesbit, Principal.
Hickory Grove-Marion L. Crawford, Superintendent.
*Rock Hill-W. C. Sullivan, Superintendent; J. J. God-
bold, PrincipaL
Sharon-Joe Parker, Superintendent.
*1.;VinthropTraining, Rock Hill-Ralph Barbare, Di-
rector.
York-J. C. Doggette, Superintendent; H. C. Johnson,
Principal.
PRINCIPALS OF STATE ACCREDITED
NEGRO HIGH SCHOOLS
Abbeville County:
Abbeville County Training School, Abbeville-L. B.
Moore, Principal.
Aiken County:
Bettis Academy, Trenton-W. L. McDuffic,Principal.
Schofield, Aiken-Sanford P. Bradby, Principal.
Allendale County:
Allendale County Training School, Allendale-C. V.
Bing, Principal.
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Anderson County:
Anderson County Training School, Pendleton-c-W. H.
Thompson, Principal.
Caroline, Williamstcn-c-Hen-y \V. Berry, Principal.
Gantt Rosenwald, Honea Path-Herman \V. Fennell,
Principal.
Gcer Rosenwald, Belton-Coolidge M. Johnson, Prin-
cipal.
Reed Street, Anderson_S. C. Perry, Principal.
Westside, Anderson-B. M. \Vakefie1d, Principal.
Bamberg County:
Hichard Carroll, Bamberg-i-S. D. Rickenbacker, Prin-
cipal.
"Voorhees, Denmark-T. H. Moore, Principal.
Barnwell County:
Macedonia, Blackville-Eli J. Davis, Principal.
Beaufort County:
Beaufort County Training, Burton-Joe S. Shanklin, Jr.,
Principal.
Penn High, Frogmcrc-c-Iooathan K. Francis, Principal.
Robert Smalls, Bcaufort-c-W. Kent Alston, Principal.
Berkeley County:
Berkeley County Training, Moncks Corner-Switzon S.
Wigfall, Principal.
St. Stephen-W. Z. Wilson, Principal.
Calhoun County:
John Ford, St. 1ofatthews-C. S. Ross, Principal.
Charleston Gounty:
"'Avery, Charlcston-.-}. F. Potts, Principal.
Baptist Hill, Yonges Island-S. W. Williams, Principal.
Bonds-Wilson, Naval Basc-c-}. T. Wilson, Principal.
"Burke Industrial, Charleston-\N. G. Nichols, Principal.
Haut Gap, John's Island-]. Pinckney Davis, Principal.
Laing, Mt. Pleasant-W. H. Swinton, Principal.
Lincoln, McClellanville-D. I. Bland, Principal.
Cherokee County:
Granard, Gaffney-H. G. Simpson, Principal.
Chester County:
Elizabeth Heights, Great Falls-W. H. Witherspoon,
Principal.
"'Finley, Chester-Elliott Richardson, Principal,
Chesterfield County:
Chesterfield-George Curry, Principal.
Coulter, Cheraw-H. 1. Marshall, Principal.
Pageland-Alvin W. Arnold, Principal.
Clarendon County:
Manning Training, Manning-W. :M. Parker, Principal.
Scott's Branch, Sumrnerton-c-E. 1. Wright, Principal.
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Colleton County:
Colleton County Training' School, Waltcrbcr c-c-E. M.
Wiley, Principal.
Darlington County:
Butler, Hartsville-B. \1/. Gallman, Principal.
Mayo, Darlington-c-I. C. Wiley, Principal.
Rosenwald, Society Hill-Pernell P. Smith, Principal.
Spaulding. Lamar-E. W. Davis, Principal.
Dillon County:
Columbus, Lake View-So D. Scot!, Principal.
Dillon County Training, Latta-c-]. H, Guiles, Principal.
Gordon, Dillon-H. L. Perry, Principal.
Dorchester County:
Alston, Summerville-c-R. S. Sumler, Principal.
William, Memorial, St. George-Jos. D. McDuffie,
Principal.
Edgefield County:
Edgefield Academy, Edgefield-S. K. Dean, Principal.
Edgefield County Training School, Johnston-Glover M.
Hickson, Principal.
Fairfield County:
Camp Liberty, Jenkinsvil1e-J. W. Woods, j r., Prin-
cipal.
Fairfield County Training, 'Winnsboro-H. E. Charlton,
Principal.
Florence County:
Brockington, Timmonsville-D. J. Johnson, Principal.
Lake City-Isaiah Boone, Principal.
.'Wilson, Florence-c-Gerard A. Anderson, Principal.
Georgetown County:
Howard, Georgetown-J. E. Smith, Principal.
Rosemary, Andrews-Jos. G. Thompson, Principal.
Greenville County:
Fountain Inn-A. :III. Anderson, Principal.
*Sterling, Greenville-Joseph E. Beck, Principal.
Greenwood County:
Brewer, Orcenwood-c-Be»i. J. Sanders, j r., Principal.
Hcrry County:
Loris Training, Loris-George Cooper, Priucipal.
Papillar Training, Wampee-Edward M. Henry, Prin-
cipal.
Whittemore, Conway-c-Isaac S. Lewis, Principal.
Kershaw County:
Jackson, Camden-B. F. Pickett, Principal.
Lancaster County:
Lancaster County Training, Lancaster-A. R. Rucker,
Principal.
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Laurens County:
Bell Street, Clinton-McQuilla Hudson, Principal.
Thomas Sanders, Laurens-A. T. Stephens, Principal.
Lee County:
Dennis, Bishopville-c-W. \Y. Gallashaw, Principal.
Lexington County:
Lakeview, West Columbia-e-M.D. Bogan, Principal.
Twin City, Batesburg-D. T. Robinson, Principal.
Marion County:
Marion County Training School, Marion-Milbia John-
akin, Principal,
Palmetto, Mullins-James T. McCain, Principal.
Marlboro County:
Marlboro County Training School, Bennettsville-Floyd
B. Walker, Principal.
McCormick County:
Mims, McCormick-\V. S. Mims, Principal.
Newberry County:
Drayton Street, Newberry-Eugene S. Schumpert, Prin_
cipal.
Oconee County:
Oconee County Training School, Scneca-Allen Code,
Principal.
Orangeburg County:
Orangeburg County Training School, Elloree-C. E.
Davis, Principal.
Roberts, Holly Hill-]. S. Roberts, Principal.
*Wilkinson, Orangcburg-,-]. C. Parler, Supervisor; Ro-
bert E, Howard, Principal.
Pickens County:
Liberty-Cleo Dyches, Principal.
Simpson, Easley-A. A. Martin, Principal.
Richland County:
Bethel, Blythewood-Mrs. Annie E. Hanberry, Prin-
cipal.
Eastover-F. E. Barnwell, Principal.
Columbia Negro Schools, Colurnbia-c-}.H. Whiteman,
Supervisor.
"Booker Washington, Columbia-c-H, B. Rutherford,
Principal.
*C. A. Johnson, Columbia-Charles I. Johnson, Jr.,
Principal.
Saluda County:
Ridge Hill, Ridge Spring-C C. Wearring, Principal.
Saluda Rosenwald, Saluda-H. H. Marshall, Principal.
Spartanburg County:
Ben Bomar, Inman-c-L, 1. Shannon, Principal.
"Carver, Spartanburg-C. C Woodson, Principal.
Florence Chapel, Wellford-Roy H. Hill, Principal.
New Bethel, \Voodruff-AlJen Williams, Principal.
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Spartanburg
Rudolph
County
Dawkins,
Training
Principal.
School, Fairlorest-
Sumter County:
Lincoln, Sumter-J. H. Kilgo, Principal.
Union County:
Sims, Uuion-c-]. F. Moorer, Principal.
Williamsburg County:
Tomlinson, Kingstree-W. M. Anderson, Principal.
Williamsburg County Training School, Greeleyville-
E. R. Barr, Principal.
York County:
Emmett Scott, Rock Hill-R. W. McGirt, Principal.
4,
ELEMENTARY AND HIGH
SCHOOLS
(By Counties)
The list of elementary and high schools is set up
according to the organization of the various counties.
Counties are divided into their districts (or areas, if the
county is one district) and the schools in that district or
area are listed alphabetically. District or area suppcrin-
tendents are given at the beginning of each district or
area. If the county has one district and a district super-
intendent or director of county schools is employed, this
person's name and address can be found at the beginning
of the information on that particular county.
The list contains all schools in South Carolina except
one -md two teacher Negro schools.
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SOUTH CAROLINA ASSOCIATION OF
SCHOOL BOARDS
409 Palmetto State Life Building
Telephone 2-1354
Presidenl-). B. Terry, 931 Boulevard, Orangeburg
Vice-President-s-], Miller McCuen, Attorney, Laurens
SecretaY}>-Robert S. Davis, 1440 Main St., Columbia
Treosllrcr-Moultrie B. Burns, Camden
E.t·cclltive Secrclorv-Mrs. Laverne R. Martin, 410
Palmetto Life -Building, Columbia
THE SOUTH CAROLINA EDUCATION
ASSOCIATION
1510 Gervais Street, Columbia, S. C.
Telephones 4-0341 and 4-0342
Pnlside'II-Miss Gladys Robinson, Lancaster
Vice-President-s-G. Creighton Frampton, Charleston
Sccretarv-Trcaserer-s-t : P. Coates, Columbia
Assistallt Sccrelary-Treasllrer-Mrs. Wm. D. Fulton,
Columbia
Stc>,o~Bookkeeper-}'Iiss Pickney Ann Sutton, Columbia
SteJiograplll'r-Mrs. Marion Dantzler, Columbia
StellOgrapher-Miss Anscllce Cox, Columbia
Field lForker-Mrs. Maude Marcom, Columbia
Research Worker-Mrs. Velda Griffin
Director of Public Rdatiolls.-T. Jackson Lowe, Columbia
AUi!rlley--J. D. Hill, Columbia
Director of Pliblicity-Caldwell Withers, Columbia
Executive Committee
First Dislrir/-Gary Baker, Walterbor o : Mrs. Bessie M.
Brown, Moncks Corner
Second District-J. K. Blum, Columbia; Mrs. W. C.
Buist, Blackville
Third District-P. K. Hannon, Newberry; Miss Lillian
Killingsworth, Abbeville
Fourtts Dislricl-\V. C. Henderson, Greenville; Miss Lois
Carter, Spartanburg
Fifth Dis/ricl-Ralph Barbar e, Rock Hill; Miss Mayme
Colvin, Chester
Sixth District-Henry \Vhite, Georgetown; Mrs. J. M.
Ervin, Darlington
Irmnediate Past Prcsidcllt-M. F. Hawthorne, Anderson
BOARD OF MANAGERS
of the
SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS
State Office, 1510Gervais St.
Columbia, S. C., Telephone 5514
President-Mrs. T. J. Mims, P. O. Box 1143, Greenville
First Vice-Presidc"t-Mrs. ). K. Williams, Mullins
Second Vice-Prl'sidcllt-1lr. J. G. McCracken, Supt. of
Schools, Spartanburg
Trcasurer-Mrs. ). A. Riley, Sandhill Exp. Sta., Route 3,
Columbia
Secrctary-l'l[rs. C. E. Herman, 102 Hottinger Ave.,
Naval Base 60
PrcsidCllt, First District-.
Presidmt, Second District-Mrs. \"1, P. Clement, 709
Myrtle Drive, Rock Hill
Presidcllt, Third Dislriet-Mrs. Goo. L. Johnson, 1520
S. Main Street, Greenwood
Presidelll, FOllrtll Dislrict-1lrs. Ralph Whitaker, 944
Cline Street, Newberry
President, Fifth District-Mrs. E. F. Ramsey, Denmark
President, Si:rtli District-Mrs. Paul H. Leonard, 900
Laurens Street, Columbia
President, SeveJllh District-Mrs. Allen D. Eidson, 722
Chesterfield Ave., Lancaster
Presidellt, Eighlh District-Mrs. J. Howard Stokes, 125
Cheves Street, Florence
Preside/It, Ninth District-Mrs. T. V. Hannaford, Rt. 8
Box 645, Charleston
President, Tentn District-Mrs. G. S. Heyward, Bluffton
Council Presidents
Chortrstow City Coulleil-Mrs. V. M. French, 165 Tradd
Street, Charleston
GreCllville City CmUlcil-Mrs. Davis Batson, 32 W.
Tallulah Drivc, Greenville
Parker District Council-Mrs. L. R. Scott, 18 Bragg
Street, Greenville
SpartanbHrg City COlllleil-Mr. Ralph H. Baer, jr., 303
Andrews Bldg., Spartanburg
S'UJIltcrCity Cal/Heil-Mrs. C. E. Hinson, 11 Cherokee
Road, Sumter
Cooper River COl/Hci/-Mrs. E, M. Mills, 15 Accabee
Road, Dorchester Terrace, Naval Base
Florence Area Coullcil-Mrs. James Smith, Timmonsville
Highway, Florence
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Ander.ro" COI/IltyCoundl-hIr. Ed Roy Brown, Anderson
Riclila"d COllllly Couneil-Mrs. Frank Godfrey, 1323
Haynesworth Road, Columbia
FlorcJlce Comity C01meil-,
Menow CO/tilly Coullcil-Mrs. Jack B. Nash, Mullins
York Cmlliry Council-Mrs. John P. Tusker, 671 E.
Main Street, Rock Hill
Chairmen of Standing Committees
Art-Miss Marie Donklc, Spartanburg City Schools,
Spartanburg
Character end Spin·tHal Education-Mrs. Holmes Scott,
Box 14, Winthrop College, Rock Hill
Congress Publicatiolls-Mrs. C. L. Talbert, 3704 Colonial
Drive, Columbia
Exceptiollol Child-Mrs. J. T. Young, Clinton
FOlmdcrs' DcIy---Mr. T. Jackson Lowe, 1011 Bull Street,
Columbia
Health and SllJIlJIwr RO/lIld-Up-Mrs. Hamish Turner,
576 Otis Boulevard, Spartanburg
High School Scrvice-Mr. Charles A. Weinheimer,
Rivers High School, Charleston
Home and Family Life-Mrs. L. \V. Barrett, 14 Tradd
Street, Charleston
lntcmational RciatiOils-Mrs. T. J. Bcnston, 23 Ashley
Avenue, Greenville
Juvenile ProtectiOIl-Dr. A. C. Flora, 1511 Hagood
Avenue, Columbia
Legislatioll-Mrs. F. H. Opper, 4205 Trenholm Road,
Columbia
Membership-Mrs. C. A. Anderson, 101 Edgewood Ave.,
Leawood, Greenville
Mental Health-Dr. Edith E. Hayne, 1 Heathwood
Circle. Columbia
MIMic-Dr. L. P. Hollis, Parker School Disr., Greenville
Notional Parent-Teacher-Mrs. VV. VV. Collins, Lake
City
Procedure and By-La~Qs-Mrs. Ray Williams, 110
Vannoy Street, Greenville
Program Service-Dr. W. F. Loggins, 17 Westfield St.,
Greenville
Publicify-.
Radio-Mr. H. K. Kilbourne, Georgetown
Readillg alld Library Service-Miss Nallcy Burge, York
Recreation-Mr. Jack Reames, Abbeville
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Rural Service-Mrs. W. M. Leach, 57 Allen Drive,
Naval Base
Safety-Mrs. H. H. Provence, 19 MePherson Lane,
Greenville
School EdllclIlioJl_Mr. Cecil L. Powell, Southside
Elementary School, Spartanburg
School Lillich-Mrs. J. C. Dowling, Gaffney
Bldleti" Editor-lIes. B. T. Whitmire, 311 Buncombe
Street, Greenville
Circulation Manager-Mrs. R. R. McKnight, 828 Albion
Road, Columbia
Headquarters-Mrs. H. W. Smathers, 192 Wentworth
Street, Charleston
PALMETTO STATE TEACHERS
ASSOCIATION
State Office, 1719 Taylor St., Columbia, S. C.
Telephone 2-9383
President-John R. Bowen, 310 W. Bartlctte St., Sumter
Vice-President-s-], M. McAllister, Tomlinson High
School, Kingstree
Executive Secrclary-\V. E. Solomon, 1719 Taylor
Street, Columbia
TrrOS1In:r-J. T. McCain, Palmetto High School, Mullins
Past Presidens-s-], C. Parler, Wilkinson High School,
Orangeburg
Executive Committee
At Large-Mrs, Madge P. Harper, Goff Avenue Exten-
sion, Orangeburg; C. W. Fields, Waverly School,
Columbia
Firo! District-Mrs. Henrietta F. Francis, Frogmore
Second District-L. H. Dawkins, Area Trade School,
Denmark
Third District-S. K. Dean, P. O. Box 143, Edgefield
Fourth District-H. L. Barksdale, 331 N. Dean St.,
Spartanburg
Fifth District-S. L. Finley, Finley High School, Chesler
Sixth District-James Miller, Holmes School, Florence
THE SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
COLORED PARENTS AND TEACHERS
President-Rev. Z. Townsend, Bettis School, Trenton
Pirst Vice-President-M~rs. H. D. Thompson, Pendleton
Second Vice-President-Rev. H. C. Young, Spartanburg
RecordiJig Secre!ary------Mrs. Paul Webber, Slate A. & M,
College, Orangeburg
Corresponding Secretory-s-F, P. Paul, 1406 Heidt St.,
Columbia
Treasurer-Peter Poinsette, Charleston
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